



Gender question, body question:














	 This	 paper	 addresses	 a	 hermeneutic	 analysis	 of	 the	 female	 body	 of	
pioneering	 athletes	 in	Colima	 state	 from	oral	 testimony	 of	 the	 protagonists,	
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que	 la	 sociedad	 impone	a	 través	del	 género.	Al	 recuperar	 el	 significado	de	 la	
palabra	mujer,	encontramos	en	el	Diccionario	de	la	Real	Academia	de	la	Lengua	
Española	que	es	aquella	persona	del	sexo	femenino	y	poseedora	de	cualidades	
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de	 sus	partes,	de	 sus	órganos,	 y	por	 consiguiente	de	 sus	 ins-
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